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Sílabo de Gestión de Cobranzas y Recuperaciones 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00393 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar el riesgo crediticio de 
los clientes financieros y proponer alternativas de cobro y recuperación de las colocaciones. 
 
La asignatura contiene: La asignatura contiene: Identificación de los riesgos, el riesgo crediticio; 
política de créditos; política de cobranzas; la administración, control y seguimiento del crédito; el 
proceso de la cobranza y la diferenciación de las gestiones, las etapas de la cobranza: preventiva, 
de gestión, prejudicial y judicial. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el riesgo crediticio, la política de 
créditos y cobranzas, así como el control y seguimiento del crédito respecto a las etapas de la 
cobranza, con la finalidad de gestionar la recuperación oportuna del crédito. oportunamente. 
Promoviendo el trabajo en equipo y aplicando conocimientos teóricos adquiridos a situaciones 
reales de la gestión de las IMF. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Riesgo crediticio Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el riesgo crediticio 
en el otorgamiento de créditos a mypes, para promover una oportuna 
recuperación del crédito. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Que es el riesgo, riesgo crediticio, 
riesgo de mercado, riesgo de 
liquidez 
 Gestión de riesgo: 
- Riesgo respecto de la 
actividad económica 
- Riesgo respecto del prestatario, 
familia, empresa, respecto del 
préstamo 
 analiza el riesgo crediticio, 
riesgo de mercado, riesgo de 
liquidez. 
 Analiza la importancia de 
conocer el riesgo crediticio 
dentro del otorgamiento de 
créditos a mypes. 
 Muestra predisposición 
para conocer y analizar el 
riesgo crediticio en el 
otorgamiento de créditos a 
mypes. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Ficha de observación de exposición 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Santandreu, E. (2000). Gestión de créditos, cobros e impagos. España: 
Ediciones Gestión. 
 
Complementaria: 
• Sasso, H. (1997). Cómo analizar los estados contables para el otorgamiento 
de crédito. Argentina: Ediciones Macchi. 
• Hayes, S. (1992). Créditos y Cobranzas. Guía Práctica. (1ª ed.) México: 
Ediciones contables y administrativas. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Elaboración de estrategias crediticias para mejorar la gestión financiera de 
Productos Rino. Manual de créditos y cobranzas. 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20004/1/TESIS%20ESTRATEGI
AS%20CREDITICIAS%20LAM%20Y%20ZARUMA%20FINAL.pdf 
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Unidad II 
Política de créditos Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia de la 
política de créditos en el otorgamiento de préstamos a las mypes. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Reglamento de políticas de 
crédito: 
- Levantamiento de información  
- Garantías del crédito 
- Toma de decisiones 
- Comité de crédito 
 Seguimiento y supervisión de 
créditos 
- Objetivos de cobro 
- Prohibiciones y restricciones 
 Analiza la importancia de la 
política de créditos en el 
otorgamiento de créditos a 
las mypes y su seguimiento 
para la recuperación del 
mismo. 
 Muestra predisposición 
para comprender y 
analizar la política de 
créditos, en el 
otorgamiento de 
préstamos y su 
seguimiento. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Ficha de observación de exposición. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Santandreu, E. (2000). Gestión de créditos, cobros e impagos. España: 
Ediciones Gestión. 
 
Complementaria: 
• Sasso, H. (1997). Cómo analizar los estados contables para el otorgamiento 
de crédito. Argentina: Ediciones Macchi. 
• Hayes, S. (1992). Créditos y Cobranzas. Guía Práctica. (1ª ed.) México: 
Ediciones contables y administrativas. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Elaboración de estrategias crediticias para mejorar la gestión financiera de 
Productos Rino. Manual de créditos y cobranzas. 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20004/1/TESIS%20ESTRATEGI
AS%20CREDITICIAS%20LAM%20Y%20ZARUMA%20FINAL.pdf 
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Unidad III 
Recuperación de créditos Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia de la 
recuperación de créditos en etapa prejudicial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Herramientas de gestión 
 Prorrogas, reprogramación y 
refinanciamiento 
 Base regulatoria 
 Gestión de provisiones 
 Analiza la importancia de la 
recuperación de créditos en 
la etapa prejudicial. 
 Muestra predisposición 
para comprender y 
analizar la etapa prejudicial 
en la recuperación de 
créditos. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Ficha de observación de exposición. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Santandreu, E. (2000). Gestión de créditos, cobros e impagos. España: 
Ediciones Gestión. 
 
Complementaria: 
• Sasso, H. (1997). Cómo analizar los estados contables para el otorgamiento 
de crédito. Argentina: Ediciones Macchi. 
• Hayes, S. (1992). Créditos y Cobranzas. Guía Práctica. (1ª ed.) México: 
Ediciones contables y administrativas. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Elaboración de estrategias crediticias para mejorar la gestión financiera de 
Productos Rino. Manual de créditos y cobranzas. 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20004/1/TESIS%20ESTRATEGI
AS%20CREDITICIAS%20LAM%20Y%20ZARUMA%20FINAL.pdf 
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Unidad IV 
Recuperación de créditos Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia de 
la recuperación de créditos en etapa judicial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Gestión de cobro 
 Créditos castigados 
 Analiza la importancia de la 
recuperación de créditos en 
la etapa judicial. 
 Muestra predisposición 
para comprender y analizar 
la etapa judicial en la 
recuperación de créditos. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Ficha de observación de exposición 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Santandreu, E. (2000). Gestión de créditos, cobros e impagos. España: 
Ediciones Gestión. 
 
Complementaria: 
• Sasso, H. (1997). Cómo analizar los estados contables para el 
otorgamiento de crédito. Argentina: Ediciones Macchi. 
• Hayes, S. (1992). Créditos y Cobranzas. Guía Práctica. (1ª ed.) México: 
Ediciones contables y administrativas. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Elaboración de estrategias crediticias para mejorar la gestión financiera 
de Productos Rino. Manual de créditos y cobranzas. 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20004/1/TESIS%20ESTRATEG
IAS%20CREDITICIAS%20LAM%20Y%20ZARUMA%20FINAL.pdf 
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V. Metodología 
 
Las sesiones académicas se desarrollarán de manera teórica y práctica: 
• El docente utilizará la exposición dialogada, debate participativo, demostraciones 
prácticas, trabajos individuales y grupales, foro a través del aula virtual. 
• El estudiante participará en discusiones, trabajos individuales, trabajos colaborativos 
a través del método de casos, elaboración de ensayos, exposiciones, propiciando la 
investigación bibliográfica, elaboración de resúmenes, presentación de casos, etc. 
Utilizando tecnología (correo electrónico, aula virtual). 
• Todos los trabajos, informes, reportes y demás tareas académicas, se deberán 
presentar en forma impecable, debidamente identificados los autores, utilizando los 
formatos que indica el reglamento de la universidad. 
 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Ficha de observación de 
exposición 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Ficha de observación de 
exposición 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
  
 
 
 
